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DOS PACIFISMOS
Hay dos suertes de pacifismo. El pacifismo falaz de aquellos que pregonan la
paz cuando el adversario es fuerte, para que se desarme, para que viva confiado,
para que les deje a ellos prepararse para la guerra; ejemplo del pacifismo hipócrita
de los revolucionarios en la época de la conspiración, que luego, al primer estallido
se convierte en belicismo de la peor especie.
I el pacifismo sincero de quienes estiman la paz como el mayor de los benefi¬
cios que Dios puede otorgar a un pueblo, y que si aceptan la guerra, es a título de
mal inevitable y forzoso (aquí no cabe por cierto lo de mal menor) que, ya yiene
impuesto por Ta actitud del adversario, ya es imperativo de deber por> salvar lo que
de otra manera pareciera irremissiblemente. ^
Cosa apetecible debe ser la paz, cuando hay tantos qué se erigen en sus cam¬
peones y se envuelven en su bandera, de suerte que incluso cuando provocan lá
guerra, no osan aparecer como quien hace la guerra por la guerfa misma. V sin em¬
bargo, la paz, es el objetivo de la lucha, la meta de tanto esfuerzo, el bálsamo de
tanto dolor, el pago de tantas lágrimas, la compensación de tanta sangre, él justifi¬
cante de tanta monstruosidad que es la guerra.
Desde luego que la paz recibe adjetivaciones de la característica de paz que in¬
teresa a «cada» beligerante. Para cada cual, la paz que busca, le ha de traer algo
nuevo que la paz vieja no tenía, y por cuya adquisición se hace la guerra, por este
«algo», es por lo que se lucha. Y cuando estos «algos» llegan a su consecución, esa
paz por la que se luchaba pierde de golpe todos sus paladines', que se apresuran a
laborar por otra paz, por otro porvenir mejor en el incesante proceso de tendencia a
la perfección, que aguza a la*humanidad.
\ Este.es el sino de la humanidad, que muchas veces suelta el pájaro que está en
la mano por el buitre que va volando. Sólo después de cada catástrofe es cuando,
principalmente por parte de los culpables o provocadores, se busca la manera de
evitar su repetición. Cerca tenemos el ejemplo de Francia y próximo el de Ingla¬
terra.
Cuantos organismos arbitrales hasta ahora se Idearon, murieron en manos de
la poca buena fe de los poderosos, para sarcasmo de los perjudicados y desencan¬
to de los ilusos, ta fórmula democrática de «la mitad más uno», para tajar las cues¬
tiones, no podía convencer a los postergados ni legitimaba en lo moral la posición
de los favorecidos, deviniendo la fuerza, la guerra, la solución heroica de los otros
pacifisía.s que sol'? con ella podían conseguir respetaran sus -derechos y reivindi¬
caciones. -
La moral nos dará la verdadera luz sobre la verdadera solución a tan candente
problema. Les es preciso a las naciones, como a los individuos, una autoridad a
quien someter sus diferencies; autoridad que no sea hechqra de ninguna de ellas,
que esté por encima de todas, que tenga la mira puesta en intereses espirituales y
por ende universales. Una soia institución hay en la tierra que responda a estas ca¬
racterísticas: es el Papado. ¡Cuántas lágrimas, cuánta ruina., cuánta sangre podría
evitarse ^i su voz siempre oportuna fuera escuchada y las enseñanzas que él repre¬
senta fielmente seguidas! ^
Desgraciadamente, la frase litúrgica de tan bueq sabor de Edad Media de «paz y
concordia entre los príncipes cristianos» está bien lejos de. tener actualidad, porqué
hay príncipes que han relegado su cristianismo y los rebaños humanos sin un Pas¬
tor común que Ies guíe y con su ascendente resuelva sus mútuas discrepancias,
solo les queda como solución el dirimir entre ellos sus diferencias por la razón del
más fuerte, sistema que no siempre reporta solucionés de justicia.
À modo de ejemplo aunque ínfimo e incomparable en orden a la envergadura
del problema y características de la solución que señalábamos, tenemos el de los
pueblos balcánicos en su padfico arbitraje del Eje.
Pro alta cultura
Barcelona ha dado también au nota
en el concierto hispano det retorno a
los estudios superiores de cultura relh
giosa, nexo y motor del sentido ecumé¬
nico de la misión hispánica de los días
de grandeza.
No ha muchOy señalábamos nuestro
regociiopor la semana que se realizara
en Zaragoza para el fomento y divul¬
gación de loa estudiïs bíblicos.
Ahora ha sido la metrópoli catalana,
la que entre el bullicio de su cosmopo-
litalismo de toda índole, ha ofrecido el
oasis de unos días dedicados ai estudio
de la Teologia y de sus inñqencias en la
cultura a través de los tiempos.
Bajo la égida del genio de Balmes, el
filósofo español más profundo y re¬
nombrado del pasado siglo, hase cele¬
brado una Asamblea de la Fundación
Balmesiana a cuyos actos han asistido
las primeras autoridades militares y ci¬
viles de la ciudad, dando con ello pa¬
tente prueba de la trascendencia de los
estudios y fínes de la Asamblea en or¬
den a la naturaleza y condición de la
cultura que España necesita para
ta realización de su verdadero destino
a cuyas puertas las armas nos han lle¬
vado.
Fuertes personalidades del mundo
religioso han estudiado la situación y
desarrollo de la enseñanza antes de la
creación de los altos centros docentes,
el como se crearon las pátedraá de Teo¬
logía en lass Universidades de Alcalá y
Salamanca y su desarrollo en las demás
Universidades españolas de njuestros
siglos de Oro, desaparecidos al compás
que se postergaba hasta su anulación,
la enseñanza de estos altos estudios so¬
bre la Divinidad.
A través de estas profundas diserta-
cionés, háchase de ver la decisiva in¬
fluencia de la cultura religiosa én los
siglos de imperio, en que al c impás
que la inteligencia y el espíritu se eleva¬
ban en el estudio y consideración de lo
eterno diríase que el espíritu español
cobraba nuevos vuelos y energías para
la realización de empresas cada vez
mayores y m^á tfappendentes.






Eli>asado domingo, tuvo lugar en ia
casa de Acción Católica de Arenys de
Mar, la apertura oficial de las exposicio¬
nes de blondas y encajes y de vidriería y
cerámica, organizadas por la Deleeación
de Prensa y Propaganda de y de
las J.O N.S., bajo los auspicios de!
Ayuntamiento de dicha villa.
Multitud de personalidades concurrie¬
ron al acto, ostentando la presidencia el
camarada Sonet del Río, Ponente de
Cultura, en representación del Excelen¬
tísimo Presidente de la Diputación. Asis¬
tieron delegaciones de toda la comarca
y de Mataró, que estuvo Integrada por
los camarades Pona, Jefe Local de la
C.N.S., Colomer Volart, de Educación y
Descanso. Lladó, del S.E.U., y el Admi¬
nistrador de la C.N.S., Castel'á.
Pronunciaron discursos glosando el
acto los camarades Salvador Castelló,
que ofreció la exposición al ilustre Ayun¬
tamiento, Icart, Jefe de la C.N.S., el Cu¬
ra ï»àrroco Rilo. Jorge Ferrer y el Alcalde
D.Jaime Ferrer, y por último el camarada
Bonet del Río quien exaltó el valor de
la artesanía como marcado signo de tra¬
dición y la tarea que le ha sido conferida
en el n^ievo orden Nacional-Sindicalista.
Todos los oradores fueron largamente
aplaudidos.
Las Exposiciones forman un conjunto
brillante de muestras de la producción
areñense en los ramos de blondas, enca¬
jes, alfarería y vidriería artística.
Aportan valiosas filigranis en blon¬
das las casas Castells y Vda. Artigas y
representaciones de Arenys de Munt,
y por la cerámica merecen citarse Hijo
de Fonlrodona, Cerámica Areñense y
Antonio Nabarro, entre otras.
Ello es, en resumen el exponente de
dos industrias, una,, la de encajes, deca¬
yente, pero que es propósito firme el
volverla a realzar, y otra la de cerámica,
que demuestra claramente el ímpetu
creador de los artesanos areñenses con
una aportación tan ingente y brillante, si
tenemos en cuenta que antes del Movi¬
miento era nimia la producción alfarera
en Arenys.
mente nuestros sig/os de aurffícajgran-
deza eran aquellos en que todo él mun-
do tenía algo de teólogo y filósofo, en
que nuestros autos sacramentales de
elevado y profundo sentido religioso
eran públicamente representados, dis¬
cutidos y profundiza dos, y por cuyo
conocimiento y formación podían nues¬
tros Césares exigir una unidad religio¬
sa que por su contenido era base de in¬
destructible unidad nacional.
Es conveniente dar estos vistazos al
refulgente pasado ,y por encima de la
podredumbre que trajo el liberalismo,
volver lentamente pero con seguridad
nuestras pisadas a los surcos de anta¬
ño como prenda del buen retorno de
aquellos tiempos de cuya total com¬
prensión de su trascendencia nos da
idea este proceder de la Autoridad mi¬
litar y civil al compartir con la primera
autoridad eclesiástica la presidencia de
esta Asamblea de ta Institución Balme-
siana.
Del Municipio
Extracto de los acuerdos tomados por la Excelentísima Cor¬
poración municipal en sesión de 2 de septiembre del
actual
En el Despacho oficial, se acuerda: Enterado del telegrama
del subsecretario de Justicia, agradeciendo pésame con molivo
del fallecimiento del Cardenal Primado; que pase a Goberna¬
ción, oficio de la Administración del Asilo de Beneficencia de
S. José. Nombrar al Concejal D. Enrique Correa Rodriguez,
representante de esta Corporación en la Comisión Local de
Colocación. Pasar a Departamento Central instancias de Fran¬
cisco Bertrán Braguiat, Ml?oel Alvarez Fullez, Esteban Pache¬
co Urgel y Narciso Armengol Grau; a Hacienda petición del
Arzobispo de Valladolid, pidiendo una subvención para el San¬
tuario de la Gran Promesa; a la Comisión de Presupuestos,
los expedientes de la Intervención municipal, relativos a la re¬
visión de varios créditos pendientes de pago.
De la Orden del dia y Departamento Central, se acuerda"
aprobar facturas de G. Vilá, e Imprenta Minerva. No acceder a
la petición de Juan Riera Galiá.
De la Comisión de Fomento, se acuerda aprobar la relación
de jornales de la semana del 19 al 24, y las facturas de José
Fors, Ferretería Colomer y Font y C.® Autorizar obras e insta¬
laciones a Gas de Mataró, Francisco Barrera «Rogés, Martín
Pité Brugat, Sebastián Arnau Juliá, Juan Bigay Lluciá, Antonio
Pinós Palomer, y quede sobre la mesa dictamen recaido a la
petición de José Coll Adriá. Aprobar varias facturas de Ener¬
gia Eléctrica de Cataluña S. A. y proceder al pago de todas las
anteriores al corrieote ejercicio económico en las cuales figure
el conforme técnico. Pasar a la Comisión de Presupuestos
propuesta, en que se interesa se aumente la subvención que
percibe anualmente la Banda Municipal.
De Gobernación, se aprueban facturas de F. Tutí y Restau¬
rante de San Joaquín. Conceder a Jaime Castellsaguer Triadó,
puestos de venta en el Merdado de la Concepción, y convocar
concurj>o entre los sastres de la localidad, para confeccionar
los uniformes de porteros de vara y ordenanza ciclista.
En el periodo de Mociones son nombrados Teniente de Al
calde y Síddico que deberán intervenir en las operaciones de
quintas, al Teniente de Alcalde Sr. Guaflabens, y al Concejal
Sr. Juliá, respectivamente s'endo designado el Concejal se¬
ñor Sabater para formar parte de la Junta local del." Ense¬
ñanza.
A propuesta del Teniente de Alcalde Sr. Carrau, se acuerda
el estudio relativo a la significación de lodos los nombres de
las calles de la ciudad, con el fin de ver los que deben substi¬
tuirse. El Sr. Alcalde da cuenta de la visita efectuada por el
Arquitecto de la Diputación Sr. Martorell, relativa a la pronta
restauración del Museo Municipal. Se acuerda se active con
preferencia el concurso para cubrir las plazas de mecanógra¬
fas vacantes en el Ayuntamiento. El Sr. Alcalde da cuenta de
las gestiones realizadas, con el fin de obtener material escolar
para las Escuelas Nacionales, habiéndose conseguido ya 100
mesas bipersonales y la promesa de que en breve se facilitará
demás material escolar y la obtención de una subvención para
una cantina^scolar.
Dr. R. Perplüá ^ OculistA
, Ayudante del Dr. Lapersone de París
Reanuda su consulta normalmente
MATARÓ. - San Aguslfn, 53 BARCELONA.-Províaa 185 t.'-t."
-- Miércoles de 10 a 12 — entn Ariban y UDlrtnidad - Di 4 » 7 lardi
Sábados, de 3 á 7 de la tarde TELÉFONO 72364
tlliíu.paii Elfiiniiii il li Piel y Sangre - Triliniinto iil Dr. VIti
DR. I.1.1NA.S ■ ■ ■
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
^
— Curación de las «úiceras> (llagues) denlas piernas —
Tódoa loa ralércolM y domliigos, de 11 a 1 Sta. Terésa, 50-MATARÓ
HBCÂN06RAFIA
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
M A t A K ô
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Por esta Delegación Local, han sido sancionados los ex"
pendedores de leche siguientes:
Juan Munné, torre Vallmajó, 15 p. 100 agua.
José Bruguera, calle Masot, 10 p. 100 »
Valenlín Rimblas, Vecino Cañamás, 25 p. 100 agua;
Miguel Nogueras, > Dosrius, 20 p. 101 >
Juan Font, » Orrius, 25 p. 100 »
Asimismo han sido sancionados por incumplimiento de las
disposiciones dictadas por esta Delegación, los industriales
que siguen:
Ramona Francisca, calle Santa "^eresa, 18.
Unión Cooperativas, c. Cristina, 25.
Juan Duran, c. Santa María, 34.
José Pons, c. Clavé, 2.
Luisa Aldabó, c. San Cristóbal, 12.
Miguel Bernada Urseí, c. Quintana, 2.
Francisco Bosch, c. Legión Cóndor, 19.
Vda. Miralpeix, c. Calvo Sotelo, 24.
Alvaro Verdura, c San Rafael, 22.
Engracia Codina, c. San Juan, 74. — Mataró.
Mataró, 5 de octubre 1940;~E1 Alcalde, Delegado Local de
Abastos, /o5é Martí Pascual.
Por incumplimiento a las normas emanadas de esta Dele¬
gación Local de Abastecimientos y Transportes, han sido san¬
cionados los siguientes industriales:
C. Borràs, calle Quintana.
E. Batet, » D. Magín.
J. Salva, » Real,
^
J, Torrent, » San Benito.
Vda. de Simón, » San José.
José Lladó » San Benito.
J. Babot, » Cataluña.
Manuel Oliver, » Calvo Sotelo. .
La Industria Panadera, calle Montserrat.
Mataró, 4 de Octubre de 1940. — El Alcalde, Delegado de
Abastos, /. Martí Pascual.
Por falsedad en las declaraciones juradas pres. ntada*) poi
los propietarios de las cartillas de racionamiento, doña Ro a
Roig Oliver y D. Pedro Costa Domenech, por esta Delegación
han sido sancionados con la suspensión por durante un mes,
de suministrarse de todos los artículos alimenticios, a excep¬
ción.del pan.
Mataró, 5 de octubre de 1940.—El Alcalde, Delegado Local
At Kbas\09, ]oséMartí Pascual.
JUZGADO DE 1." INSTANCIA E INSTRUeClON
DE MATARO
Edicto
Don Miguel Boter de Palau, Letrado, juez de Primera Instancia
accidental de la Ciudad de Mataró y su Partido
Hago saber: Que a instancia de D.® Mercedes Plaja Ibrán,
mayor de edad, viuda, de esta vecindad, se instruye en este
Juzgado expediente sobre declaración de ausencia de D. Ra¬
món d'Ocón Ribera, de 31 años de edad, casado, hijo de Ra¬
fael y de Adelina, cuyo actual paradero se desconoce desde el
mes de septiembre de 1938, suponiéndosele refugiado en
Francia, por haber pertenecido al Ejército rojo durante toda la
guerra y habiendo tenido su último domicilio en esta Ciudad.
Lo (fuese hace público por el presehte pera general cono¬
cimiento y el del propio interesado, a los efectos del artículo
A.
SECCIÓN FEMENINA
Aviso a todas las Cantaradas.
La Sección Femenina de F E.T. y de las J. O. N. S. ha sido
invitada por la Delegada Local de Arenys dé Mar a visitar co¬
lectivamente la exposición Comarcal de Cerámica y Vidriería
artística y de Blondas y Encajes que se celebra en aquella lo¬
calidad. •
Habiendo acordado aceptar dicha invitación, y visitarla el
día 12 del corriente por la tarde, se pone en conocimiento de
todas las añiladas, que queda con tal motivo aplazada la visita
al Hogar Infantil de Masnou que se tenia en proyecto para este
mismo día.
Todas las añiladas que deseen asistir pasarán por las Oñ-
cinas de la Sección, cualquier día laborable de esta semana.
El precio del viaje es de 1'50 Ptas. advirliendo que si alguna
se ve en la imposibilidad de asistir por falta de medios econó¬
micos, y no tiene registrada ninguna falta de asistencia en ac¬
tos de servicio, se le abonará el importe de^viaje.
Dada la importancia de estas exposiciones es de esperar
gue una nutrida representación de la Sección Femenina nos
acompañará a la misma.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 8 de Octubre de 1930.—La Delegada Local, M.^Lui¬
sa Castany.
DELEGACIÓN DE EX-COMBATIENTES
Se pone en conocimiento de los enmaradas ex-combatien-
íes Juan Soler Ferrarons y Antonio Nonell Bransuela que pa¬
sen por esta Delegación para hacerles entrega de las recom¬
pensas por méritos y servicios prestados durante la pasada •
campaña.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.





Visita diaria, larde Plaza Dr. Samsó, 3
de 3'30 a 7 ' Teléfono 43
Bspaña es una unidad de destino en lo uni¬
versal. Toda conspiración contra esta
unidad es repulsiva. Todo separatismo
es un crimen que no perdonaremos.
Or. a. ROIJI^E; MANIBN
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1." - Teléfono n.® 171 - M A T A R Ó
visita: Lones, tnevea y sábados de 4 a 7.
2038 de la Ley de Enjuiciamiento civil, reformado por la Ley
de la Jefatura del Estado de 30 de Diciembre del año último.
Dado en Mataró (Barcelona), a veintisiete de septiembre de





y su Revolución Nacionai-SindlcaHstis
El 18 de iulio de 1936, Franco iniciaba el rescate de España,
en acción heroica, cristiana, española y auténliramente revo¬
lucionaria; de^as garras del comunismo, de los anarco sindi¬
calistas, separatismo, y toda su siniestra cohorte asesina.
Pero camarades, la gesta histórica, no era para salvar y
defender unos privilegios de casta, ni de terratenientes, ni de
trusts; ni del gran capitalismo, esa sencillamente, escuetamen¬
te, una acciói) de Fe, de Patria y entendedlo bien, de Nacional-
Sindicalismo.
De no llevar estos postulados, refrendados poruña limpia
historia militar, cristiana y patriótica, las grandes masas, sin
distinción de matices, agricultores obreros y productores en
general, no infectados por el marxismo, no se hubieran suma¬
do a su^Santa Causa, la causa de todo buen español.
El rescate y la revolución Naciohal-Sindicallsta, nacieron
el mismo día, y triunfante la primera, en el glorioso 1 de abril
,de 1939, la segunda, indefecliblemente, continua su ruta, a
pesar de cuantos obstáculos se oponen a su marcha.
¿Que son estos obstáculos, comparables con los que tuvo
que salvar, nuestro invicto Caudillo en la guerra gloriosa¬
mente terminada? Nada.
Son molestias, que se apartarán del camino revolucionario,
como aparta el cirujano ias partes de gangrena de un enfermo.
Poco a poco, salvaremos estos obstáculos, sin dejar por
el camino, ni un ápice de los 26 puntos ni del Fuero del Tra¬
bajo.
Se equivoca quien cree que la Revolución Nacional-Sindi¬
calista terminó con la guerra. No, es precisamente cuando ter¬
minó la guerra que empieza la Revolución Nacional-Sindica¬
lista. Una revolución constructiva, cristiana, no una revolu¬
ción destructora.
Podrán poner un muro de contención, pero al final, inevita¬
blemente será desbordado, porque tenemos que desengañar¬
nos todos, contra la fuerza real e histórica del tiempo, nadie ni
nada puede oponerse, por si solo se derrumban todo cuanto
intenta negar la fuerza natural de los hechos.
No quiere decir, que nosotros, la Falange toda, vaya contra
el Capital, no, está bien dicho y repetido: «El Capital al servi¬
cio del Trabajo, y ambos al servicio de la Nación».
Deben darse Cuenta que España sufre y sangra por sus
heridas, causadas por la bestia roja, y que España necesita de
todos sus hijos, par-I la gran obra de recuperar su grandaza y
su Imperio, y que no puede tolerarse que haya quien crea «que
aquí no ha pasado nada>^.
La sed de justicia, social y revolucionaria que sufre Espa¬
ña, debe ser apagada por mediació.*i de los Sindicatos Verti¬
cales, porque nosotros los que sentimos de verdad la Falange
y la Revolución Nacional- indicalista, barrearemos con una
orden de nuestro Caudillo, a todos cuantos intenten oponerse
a ella.
Pueden ahora creer los cobardes, los que hurtaron el cuer¬
po, en lo que fué zona Nacional y zona roja, en la salvación de
España, los agiotistas, los derrotistas, toda esta gama que va
desde el super capitalista al criminal emboscado, que puede
volver a medrar, pueden creérselo desde luego, pero nuestra
réplica es y será contundente, de esas que no dejan lugar a
dudas. - '
En España el día 18 de julio de 1936, nació una nueva Es¬
paña, la España Nacional-Sindicalista; ella guiada por Franco,
designado por Dios, para esta hora suprema, seguirá el calni-
no de gloria.
X.
AVISO DE INTERÉS PARA LOS INDUSTRIALES
ALGODONEROS
Los reintegros del Subsidio de Paro de la Sección de Tra¬
bajo de la S. U. B. C. R. A. a los empresarios de la industria
algodonera se efectuarán por trat»ferencia y por mediación
del Banco de España. En virtud de este acuerdo se comunica
a los industriales que no tengan abierta cuenta corriente en el
mencionado Banco, la necesidad de que procedan a su aper¬
tura con la ma^ or rapidez posible.
Obreros en paro forzoso:
Nuestra Sindical ha establecido los sub¬
sidios de enfermedad y maternidad para
vosoíi os y vuestra familia.
Acudid a nuestra Seeretana y a la Ofici¬
na de Colocación donde se os darán toda
clase de detalles.
OFICINA LOC.4L DE COLOCACIÓN
Siendo todavía varias las empresas que continúan contia-
tando personal sin haberlo solicitado a esta Oficina Local de
Colococión, se advierte por última vez que a partir de esta fe¬
cha todos los casos de infracción de las vigentes disposicio¬
nes en materia de colocación obrera, una vez comprobadas
por esta oficina y sin otro aviso, serán denunciados y sancio¬
nados de acuerdo con los Decretos del Ministerio de Trabajo
de fechas 14 Octubre de 1938 y 25 de Agosto 1959 que autori¬
zan la imposición de multas de 30 a 5 OOO ptas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 9 Oc ubre 1940, — El Jefe Comarcal Sindical, yosé
Pons Montanari.
Las Empresas de Mataró, haciéndose eco de
nuestro llamamiento, han permitido con sus
donativos la iniciación de nuestra campaña
en favor de los obreros en para forzoso.
La C.N.S. de Mataró ha establecido así un
subsidio de enfermedad y otro de maternidad.
Venid a nuestra Secretaria y a la Oficina de
Colocación, donde os enterarán de las con-
diciones.
OBRA DE «EDUCACIÓN Y DESCANSO^
{
Para los Festivales Deportivos: Campeonato de la C.N.S.
Local de Natación, que ha tenido que aplazarse y Campeonato
Local y Comarcal de la C.N.S. en Pedestrismo (Vuelta a Mata¬
ró) como se anunció ya, la Obra Local ampliará la Prueba de
Nataqión dando entrada y premiando también a la Campeo^
na Femenina, para lo que se admitirán inscripciones en la Ofi¬
cina n." 35 de la Casa Sindical, de 7 a 9 noche.
Para la Carrera Pedestre, la jefatura Provincial de la Obra
nos mandará un equipo de corredores de la Capital y nod
anuncia también un trofeo, Jtabiéndose divulgado además por
la Prensa y Radio.
MATÀKÒ
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PANORAMA MUNDIAL
Tráfico de armas por. la Birmania
Ninguna de las noticias de hoy que nos facititari las agencias parece
estar informada de un carácter trascendentaly pero no es menos cierto que en
el mundo están ocurriendo acontecimieñtos que, comparados con la importan¬
cia de la ofensiva germana contra Inglaterra, que el orbe entero hace meses
está aguardando inquieto, los juzgamos nimios, pero que en otras circunstan¬
cias nos parecerian interesantes y dignos de ser comentados.
Encontramos entie otras, la noticia dé que Inglaterra se ha decidido
abrir al ejército de Chiang-Kai-Sheck la ruta de Birmania, en represalia con¬
tra el Japón. El ejército de este general chino era hace pocos meses abastecido
a través de la Indochina francesa; ahora después del reciente convenio franco-
nipón, en virtud del cual concedióse a los japoneses algunas bases militares y
aéreas de la provincia de Toñkin, han quedado los hijos del imperio del Sol
NacientOk dueños absolutos del ferrocarril y puerto de Hanoi a Yunan, que era
la clave del transporte del contrabando de armas para el ejército nacionalista
chino. Ello dificultaba sobremanera la situación del gobierno de Chunking, y
a rernediarla viene la medida inglesa de la apertura de las rutas de Birmania,
tínicas con que puede comunicar con el exterior el citado gobierno, ya queda
costa china se encuentra totalmente bloqueada por la escuadra japonesa y por
el mismo ejército japonés. Es una medida tomada, indudablemente, en repre¬
salia contra la amistad del Japón hacia el Eje; porque Inglaterra en virtud del
pacto anglo nipón que expiró el 17 deJulio liltimo, manteniancerradas esas ru¬
tas orientales que afluyen a la China, lo que ayudaba poderosamente a la gue¬
rra de ocupación nipona. Dé todas maneras, la importación de material bélico
por la Birmania, ofrece, ante la intercadendia.del suelo y de las vias de comu¬
nicación, singulares dificultades que no muy rápidamente serán vencidas.
Hechos y paliibras
Nacional
Sábado, 5.—Visita Madrid una banda
militar alem'ana.-~La colonia alemana ce¬
lebra un homenaje a la memoria de José
Antonio.—Es efectuado en Vitoria el en¬
tierro definitivo de los restos del Gene¬
ral Legorburti.—Regresa a Madrid, de su
viaje a Berlín y Roma, el «eñor Serrano
Súñer.
Domingo, 6. — La Banda Municipal de
Madrid da un concierto en honor de la
Banda militar alemana del Vil Ejército.—
Se dan en , Madrid diez conferencias de
divulgación sanitaria coitra 1« mortali¬
dad infantil. — La prensa madrilefia co¬
menta y pone de relieve la acogida que
el pueblo madrileño tributó al señor Se¬
rrano.Súñer. ,
Lunes, 7.—El Ministro de la Goberna¬
ción, asiste a un recital de danzas por
las camarades de la Sección Femenina
de Barcelona.— Regresa a su país la
banda militar alemana que visitó Madrid.
—Se inaugura el servicio telefónico con
Francia (zona no ocupada) y con Suiza.
Martes, 8.—Los montes de Guipuzcua
serán repoblados para la industria pape¬
lera.—Se dicta una Ley complementaria
sobre precios de la presente campaña
vitivinícola.-Es descubierta una partida
de «Straperlistas» en Burgos.
Extranjero
Sábado, 5.—Prosigue, a pesar del mal
tiempo, la actividad aérea alemana sobre
el sur de Inglaterra, especialmente con¬
trarios objetivos militares de Londres.—
La aviación italiana ataca repetidamente
Malta.—Es nombrado Pietri, nuevo em¬
bajador francés en España. — El Estado
Mayor inglés sufre varias variaciones en
su plantilla de personal.—La hpra de ve¬
rano no será modificada en Europa.
Domingo, 6. — Aviones alemanes ata¬
can duramente día y noche los objetivos
portuarios de Londres y del resto de In¬
glaterra.—Dos submarinos ingleses son
hundidos j7or la acción antisubmarina
italiana.—El pueblo italiano expresa la
8
voluntad inquebrantable de alcanzar la
victoria.—El ochen ta -por cientd^e- las
exportaciones de material de guerra yan¬
qui son destinadas a Inglaterra.—Ruma-
nía expulsa multitud de judíos.
Lunes, 7. — Londres sufre un ataque
aéreo intensísimo. La aviación inglesa
ataca las costas del canal de la Mancha.
—Una flotilla de lanchau torpederas ita-
/lianas hunde un submariqp en el Medite¬
rráneo.—Los Estaidoa UnidQs movilizan
su marina, lo que aumenta la tensión en
el Pacífico y Orante asiático. — Una ca¬
lle de Menton llevará el nombre del Ge¬
neralísimo Franto. Francia concede nue¬
vamente la Legión de Honor a Leopol¬
do 111,
Martes, 8. — Los violentos ataques de
la aviación alemana x:ontra la capital del
imperio inglés se extienden por las ciu¬
dades de Liverpool, Manchester y Edin-
burgo.—Son incendiados varios barrios
londineses. — Inglaterra abre el camino
de Birmania a la CJ^ina. — El primer mi¬
nistro Churchill pronuncia en los 6o-
munes un importante discurso. — Los




Hoy a las 9 noche, extraordinario pro¬
grama. La emocionantepelícula policía¬
ca «El secreto de Charlie Chan» por el.
famoso actor Warner Oland. Sensacio¬
nal estreno del gran film Nacional dirigi¬
do por Benito Perojo en los Estudios
Çinecita de Roma «La última falla», por
los grandes artistas hispanos Miguel Li¬
gero, Matilde Vázquez^ Luis Peña, Mar¬
co Davó, etc. Benito Perojo y Miguel Li¬
gero en su mejor y más reciente produc¬
ción cinematográfica.
iTATïrsW
indispensable para el lavado
de lana y seda
Ayudad x la Cruz Roja Española, ad¬
quiriendo números para el Sorteo de 2
bicicletas de caballero y í de señorita,
que se sortearán la sequnda quincenx
de octubre como fíhal dejas fíestas que
organiza Sport Ciclista Mhtaró, a be-
fício de dicha Institución.
Alberto Guix García pentista
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena




CORREDOR Oe CAMBIO Y BOLSA
Osspacho (de 9 a 1) Domiollio :particular>.(de 4 « 8)í
Vfa Layetana, ss, pral. = Tel. 17251 Calla Real, 3Z3
barcelona mataró
Descuento del çupón vencimiento 30 de Marzo de 1940 de las Obliga-
eiones de ia Diputación de Barcelons.
6 / M AtAftÔ
Deportes
Balonpié
Campeonato de 1.^ Categoría Regional
Qrupo B
Resultados de la 5.° jornada
Mataró, 2 — Reus, 4
Villanueva, O — Gracia, 1
Samboyano, 2— Arenys, 2
San Sadurní, 2 — Calella, 2
Manresa. 2 — Mollet, 1
Jornada de sorpresas, siendo la más
resonante la dada p^r el Reus al batir
contra todos los pronósticos al bfatarÓ'
a domicilio. El empate de San Baudilio
es otro resultado inesperado, así como
también el logrado por el Calella en San
Sadurní. El Gracia logró por los pelos
sacar dos buenos pumos de Villanueva,
y normal el triunfo mínimo del Manresa
ante el Mollet, afirmándose los del Pe-
jolet conio participantes destacados. Es¬
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Manres^ .... 4 4 O- O 16 6 8
Mollet. . . . . 5 4 0 1 15 5 8
Gracia. .... 5 5 1 1 12 7 7
Mataró. . ... 4 5 O 115 8 6
Reus . . ... 5 2 1 2 13 11 5
Samboyano. . . 5 2 1 210 11 5
Arenys . ... 41 1 2 6 12 5
San Sadurní .. 4 O 5 1 9 10 3
Calella .... 5 O 1 4 7 22 1
Villanueva . . . 5 0 0 5 5 14 O
CAMPO DEL C..D. MATARÓ
MATARÓ, 2 - RBUa, 4
En materia de fútbol — se ha dicho en
mil ocasiones — la lógica falla muchas
veces. Este partido fué otra prueba de
ello. Todo el mundo había señalado co¬
mo cosa casi hecha el triunfo del Matar
ró, y sin embargo este perdió, sin que se
pueda objetar nada en contra de la bri¬
llante victoria lograda por el Reus. Este
equipo superó al mataronés en todo, pe¬
ro en especial le desbordó por rapidez y
decisión, que contrastaron con la-lenti¬
tud e imprecisión de los locales. El Reus
llevó a cabo una actuación que, con
franqueza^ no esperábamos; sólido en la
defensa y con un ataque de gran movili¬
dad y eficacia, dió sensación de temple
de equipo, con una moral firme que no
decayó en ningún instante.
El tropiezo que trunca el camino as¬
cendente del Mataró en el Campeonato
se ha producido en un momento que la
afición renace como en los mejores
tiempoSi y por esta causa es más sensi¬
ble. ¿Es que por esta derrota se han es¬
fumado las ilusiones? No, desde luego,^
aunque estos dos puntos se echarán mu-1|,,,
cho de menos. Hemos dicho que sor-^^l
prendió la potencialidad del Reus; del
Mataró se podía esperar bastante más, ^
pero teníamos nuestras dudas para cuan
do el equipo chicase con un adversario
de clase, que inesperadamente resultó
ser el Reus. No lo ocultamos a propósi¬
to del partido de Villanueva, en que a pe¬
sar de la resonanre vicioria el rendi¬
miento del equipo no fué muy convin¬
cente. La fiojedad de la defensa se
manifestó crudamente, facilitando la ta¬
rea ofensiva del adversario, siendo po¬
co satisfactorio el debut de López, y con
un Cabruja muy por debajo de su valía.
No rindió lo deseable el ataque, en el
que Castellà manifestó estar lesionado,
pero lo que desmoronó al equipo fué el
fallar conjuntamente la línea media, don¬
de nadie estuvo a la altura que precisa¬
ba, y en la que Rodríguez - no pudo en la
mayor parte del encuentro cubrir su di¬
fícil puesto, siends un hueco grande. El
nerviosismo característico de cuando las
cosas no salen bien se apoderó de algu¬
nos — a esto sé debió el acto realizado
por Cabruja en el segundo tiempo al
abandonar injustificadamente el puesto
por unos minutos y cuando el partido
aún no estaba decidido — y en este plan
el capítulo de distinciones queda redu¬
cido a Babot, que fué quizá el único que
en general se mantuvo a buen nivel. En
fin, no desanimarse, que quedan mu¬
chos partidos por delante.
Globalmente el encuentro resultó dis-
putadísimo, de verdadero Campeonato.
Marcó primero el Mataró por mediación
de Babot al rematar de espectacular tes¬
tarazo un centro a media altura de Go-
dás. Una salida en falso de Marti des¬
pués de fallar Cabruja, permitió a Junco¬
sa establecer el empate. En un despeje
equivocado de Gil, Rini chutó cruzado
sobre la marcha y obtuvo el segundo
tanto para los visitantes. Con este re¬
sultado se llegó al descanso. Reanuda¬
do el juego. Rodríguez empató pOr los
locales al rematar muy bien de cabeza
una falta ejecutaaa por Godás. En una
excelente jugada de la delantera réusen-
sCi Juncosa—el mejor atacante azul-gra¬
na—logró el tercero para su equipo, y
Rini fué el autor del cuarto rematando
una pelota que Martí no pudo feteneir al
interceptar un fuerte tiro.
El arbitraje del Sr. Andreu, no pasó de
discreto.
Equipos:
Reus: Gómez, Llopis, Pulgueras, Gi¬
ménez, Cos, Bertran, Rini, casadesús,
Juncosa, Serra y Millan.
Mataró: Martí, López, Cabruja, Gil,
Rodríguez, Niubjó, oristiá, Babot, Cas¬
tellà, Petit y Godas.
BALON
Campeonato local de 2.os equipos
Resultados del domingo
Peña X, 4 - C. D. Domenech, 1
La U. D. Matáronina cedió los puntos
a la Domenech en los 50 minutos que
faltaban para la terminación de dicho en¬
cuentro.
Al finalizar la 1.° Vuelta queda esta--
bleciUa la siguiente
Clasificación
C. D. Mataró .... 5 4 0 1 19 9 8
Peña X del C. D. M. 5 4 O 1 25 9 8
Domenech 5 5 O 2 20 14 6
Juventus A. C. ... 5 5 O 2 24 18 6
Mataronina . .... S 1 O 4 15 17 2
A. Deportiva P. S!j. 5 O 0 5 2 58 O
i^a Peña inlerrogante
XAnivetsario ^
de la Peña interrogante
Para conmemorar esta fecha, ha orga¬
nizado entre otros actos a celebrar el
próximo día l2, un airayente programa
de pelota a mano y partidos de balon¬
cesto y balompié.
Por la mañana a las 11 tendrá lugar en
el Frontón del C. D. I. (Teatro Lilavé)
unos interesantes partidos de pelota a
mano entre jugadores profesionales y
elementos de dicha Peña.
Taíde, a las 5, en el campo del C. D.
Mataró, partido de baloncesto entre los
primeros equipos de Asociación Depor¬
tiva y Peña Interrogante, presentando en
este encuentro por priniera vez su equi¬
po. Se alinearán por la Asociación De¬
portiva Pujadas, carnals, CanaL Calve
y Durán, y por Peña Interrogante Maes-
tu, Esperaiba, Montasen, Mauri y Fer¬
nández, disputándose la copa M.* Tere¬
sa Calvet.
A las 5 y media, partido de balompié
entre los primeros equipos del F. C. Ar¬
gentona y Peña Interrogante disputándo¬
se la Copa Salvador Soler. Los equipos
estarán formados por: Argentona: Colo-
minas. Abril, Valls, Boba, Calafell, Pas¬
cual, Carbonell, Travesa, Masó, Collet
y Debat, y la Peña Interrogante Tarrós,
Navarro (R.), Fradera, Rimblas, Feiiu,
Casals, Burillo, Rodón, Mestres, Barrí y
Navarro (F).
Natación
El domingo pasado día 29 a pesar del
mal tiempo, tuvo lugar una prueba de
100 metros libres social, que organizó la
Peña Interrogante, llegando primero Ca¬
sals seguido de Soler, Barri,- Puig y
Montasen.
Pelota a mano
Siguen con enorme interés los parti¬
dos de eliminatorias, que tienen lugar
todos los días en el Frontón del Teatro
Clavé, que organiza la Peña Interrogante
para sus componentes, en individual y
dobles, llegando algunos dé ellos a la
máxima emoción en este deporte.
Billar
Esta semana terminará el 1 Campeona¬
to Social de Billar que ha organizada
Peña Interrogante para sus asociados,:
celebrándose la final el próximo viernes'
a las 7 de la noche. Estos partidos tie-j





ANTE LA FIESTA DE LA HISPANI¬
DAD.—La Corporación Manicip«l ha te¬
nido el acierto de asignar los nombres
de Mcnéndez y Pelayo y Luis Vives a los
grupos escolares que se inaugurarán,
D. m., en la próxima fiesta de la Hispa¬
nidad, día 12 de octubre. Los nombres
de estos ilustres pensadores serán cual
norte de la acción educativa que para los
hombres del mañana se desarrollarán en
estos dos nuevos cenobios de formación




para pegar, resistente al agua y a todo
esfuerzo.
Pídale en los principales estableci¬
mientos.
DEL DIA DEL CAUDILLO. - El domin¬
go pasado, de acuerdo con las disposi¬
ciones de la Alcaldía, celebróse en nues¬
tra ciudad el día del Caudillo. Nuestras
calles aparecieron con el multicolor ves¬
tido de fiesta de sus domases y al me¬
diodía las Autoridades militares, civiles
y eclesiásticas, así como las Jerarquías
del Movimiento, concurrieron al solem¬
ne Te-Deutti que con gran afluencia de
público celebróse en la Basílica de Santa
María. A la salida del templo, el Tenien¬
te Coronel C. Sánchez Harcía, ante
, la
Cruz de los Caídos, dió los gritos de
ritual, prenda de recuerdo para los que
cayeron y de adhesión al caudillaje de
Franco y al resurgir y tradición de Es¬
paña.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla, ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
PRO CUARTEL GUARDIA CIVIL.—
Por la Alcaldía vienen desarrollándose
determinados trabajos con la antigua so¬
ciedad el Escudo Mataronés, creada pa¬
ra Ja construcción de un cuartel para la
Guardia Civil, al objeto de que por el
Ayuntamiento se pueda en breve dotar






Venta al contado y a plazos.
Almacén - Sta, Teresa, 44
LOS NUEVOS JUZGADOS.-Las in¬
sistentes gestiones llevadas a cabo por
espacio de mucho tiempo por los titula¬
res de nuestros Juzgados Municipal y de
Instrucción, acerca la necesidad de do¬
tar de mayor presentación de sus de¬
pendencias ya fuera a base de restaura¬
ción, o dé cambio de local, han encon¬
trado en el actual Ayuntamiento, deter¬
minando el traslado de los mencionados
Juzgados a lugar céntrico donde a la
vez reúnen las condiciones de confort
que requieren.
A tal efecto, a partir del lunes, día 7
del actual, todos los asuntos relaciona¬
dos C|||i dichos Juzgados se tramitan ya
en el nuevo local emplazado en la Ram¬
bla del Generalísimo Franco, núm. 32.
En visita realizada a las mencionadas
dependencias, los Sres. Jueces, de Ins¬
trucción Sr, Botep, y Municipal Sr. Lli¬
nàs, nos han mostrado los diferentés
despachos, èn los que hemos podido
apreciar dentro de la sencillez la gran
mejoría conseguida en beneficio mutuo
de titulares y público.
Convenientemente el referido edificio
tiene dependencias para todas las fun¬
ciones que requieren; en ^a planta baja
hay instalado el Benemérito Cuerpo; de
Mutilados de Guerra; en la misma por la
parte izquierda, hay el Juzgado Munici¬
pal y el Registro Civil. En el primer piso,
un despacho grande destinado a los ofi¬
ciales criminalistas civilista, y otro al
Sr. Secretario del Juzgado de Instruc¬
ción, encontrándase en la parte trasera
el del señor Juez de Instrucción.
En el segundo piso, hay la sala de ac¬
tos, y otro despacho destinado a los Co¬
legios de Abogados y Procuradores apar
te de que en cada una de las menciona¬
das dependencias hay otras destinadas
al archivo de los diferentes asuntos que
con ellas están relacionadas.
Para el Registro Civil, las horas de
oficina son: de 4 a 7 y media de la tarde,
y para el Juzgado Municipal, de 10 a 1
de la mañana.
Para el luzgado de Instrucción rige el
mismo horario que en la anterior depen¬
dencia, de 10 a 1 de la mañana.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y 6ARGANTA
Consulta del Dr. Margena
En Mataró: Calle Barcelonat 4Í, pi aj.
Jueves y Domingos; de 9 a" IMl?
En Barcelona:
C. Joaé Antonio (Cortes), 630,
Todos los días, de 3 a 5
'DETENCION.—Han sido detenidos y
puestos a disposición del Tribunal Tute¬
lar de Menores de Barcelona, Manuel
Castellà Casas, de 13 años de édad y
José Fernández Losado, de la misma
edad, que se dedicaban a hurtar las li¬






SANTORAL. — Día 10, jueves.—San
Francisco de Borja, S. J. Santos Sabino,
confesor y Paulino, obispo.
Día 11, viernes.—La Maternidad de la
Virgen María Madre de Dios. Santos Ni-
casio, Germán y Fermín, obispos. San¬
ta Plácida, virgen.
Oí CUARENTA HORAS
Los días 10 y 11, continúan en la Igle-
Sia de la Asunción de RR. Capuchinas.
'i Cultos
Basilica parroquial de Santa María.—
Todos los días a las 6 y a las 8, misa*con el rezo del Rosario. Por la tarde a
las 7'15, Exposición, Visita, Rosario,
Mes de Octubre, canto de Gozos, Bendi¬
ción. Acto seguido, novena a Santa Te¬
resa de jesús.
Iglesia parroquial de S.Juan y S.José.—
Todos los día?, a las 7*30, tarde. Expo-
.sición, Visita, Rosario, mes de Octubre,
Bendición y Reserva, acto seguido, no¬
vena a Sta. Teresa de Jesús.
Viernes, a las 7, deprecaciones a la
Santa Faz. Tarde, a las 6, Via Crucis y
después déla función de la noche. Co¬
rona Dolorosa.
CONGREGACIÓN DE NTRA. SRA.
MADRE DEL AMOR HERMOSO Y SAN
FRANCISCO DE BORJA.-Mañana jue¬
ves, fiesta patronal de la Congregación
Mariana, a las 6'30, eñ la Capilla de los
Dolores de la Basílica parroquial de
Santa Maaría, se celebrará Misa dialo¬
gada de Comunión, aplicada por el con¬
gregante difunto Sr. Layret (e. p. d.). El
, domingo, día 13, a las 8'30, Misa solem¬
ne, cantándose la Misa cCum Jubilo».
Asistirán las tres Congregaciones, reco-
' mendándose la asistencia con cinta y
. medalla.
FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA
VÍROEN del pilar.—El próximo sába¬
do, la Asociación de Ntra. Sra. del Pi¬
lar, establecida en la Parrcyquia de San
José, celebrará la fiesta de su Patrona
con los siguientes cultos: A las 8'30, en
el Altar de la Virgen, Misa de Comunión
sreneral en sufragio de los asociados di¬
funtos. A las 9. Misa solemne. Tarde, a
las 7*30, ejercicio a la Virgen del Pilar
y canto de la Salve, dándose a besar el
Escapulario. Domingo, tarde, a las 7,
Rosario, Trisagio cantado y sermón de¬
dicado a la Virgen del Pilar.
Durante 8 días se podrá lucrar Indul¬
gencia plenarla visitando el aliar de Ntra
Sra. del Pilar, en las condiciones ordi¬
narias.
RETIRO ESPIRITUAL PARA SEÑO¬
RAS y SEÑORITAS. —Mañana jueves,
en la Basílica de Sta. María, después de
la función de la noche, habrá medita¬
ción predicada en la Capilla de los Do¬
lores, y al final se impondrá la insignia
a las nuevas asociadas de J. F. de A. C.
EXCURSIÓN A MONTSERRAT.-En
los sorteos verificados últimamente, sa¬
lieron favorecidos los siguientes núme¬
ros: Serie F, n,® 24; Serie D, n.® 14; Se¬
rie Ñ, n.® 4; Serie 1, n.?21; Serie O, n.® 3
y Serie Q, n.® 10.
Cajas de Caudales "VORK"
; de un solo bloque, sin tornillos ni remaches :
Garantía contra el ROBO y el FUEGO,
cerraduras de combinación única (patentada),
y refractario especial a prueba de fuego y soplete.
Diversidad de modelos desde Pta». 675*—
Agente exclusivo:
GENARO PARtJLL RENTER
Rambla Géh'éralísimo Franco, 1 - Teléfono 362
MATARÓ
_. . .. ". . ' .. t : ■ ,
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Maíaró y Comarca
FRANCISCO ANDREU




ISERN, 14 - Teléfono 591 MATARÓ
Interesafi
dos máquinas de escribir en buen uso.
Ofertas por escrito a Administración
de la'Delegación Comarcal Sindical (C.
N. S.)
í • • • ,
kaiUlilMtlblfttS











Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
dase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
- i r ! ■ ■■ I ir ■ ■ I 11 - 11 1
Compro ^
en el acto ba|o situado en las Calles
Quintana, Puigblanch, Eivaller, 1." Ban¬
dera de Falange de Cataluña, Moreto, o
alrededores.
B E L L A UT A
Realp261 ,l.®-MaíarÓrDe 12 a 5 y de 7 a 9 ^
Carro reparto
semi-huevo, se vende.
Raión: M. Cerda, Real, 255-Mataró.
COMPRA
fincas> de todas cla¬
ses.
VENTA




MURALLA S. LORENZO, 16 bis






Rbla. leneraiísiïno Fianço,. 20 MIlTARli
F* I N (CA.S
RUSTICAS y URBANAS
COMPRA y VENTA
Extenso Hchero de ofertas y demandas
Consulten sin compromiso
Pujol 18 — De 5 a 7 — Teléfono 521
Vendo casas
Calles Obispo Mas, S. José, Generalísi¬
mo Franco, Beato Oriol, lluro, Monjas
Nuevas, Ronda de Prim, 4 de juntas en¬
tre Calle Pa'au y Carreró y otras.
Bonita torre cerca Mataró, casa apar¬
cero, unas 6 cuarteras regadío, muchos
frutales, toda cercada, espléndida vista,
por 22.000 duros.
Tengo varias piezas tierra en términos
de S. Jaime, y Figuera Majó.




Real, 261. 1," - Mataró
De 12 a 5 y de 7 a 9
IMPRENTA MINERVA - MATARÓ
A t o s Phi l i p s y B a y o n
Ofictfl»!
Aitialia,'53 « M bA-TAR O
a 1940
RBPA.R'S.CIONBSI
OB RADIO
/:
Teléfono 261
